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MUESTRAS C O L A B O R A C 1 0 N E S 
D E A C T U A L I D A D 
EL MONUMENTO A CERVANTES 
ya está terminado; ya aparece 
n Ia Plaza de España la emocio-
nante figura del Ingenioso Hidal-
go Manchego, a caballo en su Ro-
cinante, con te lanza, en ristre y 
seguido de Sancho. 
Ya han adquirido forma escul-
tórica las sublimes creaciones del 
príncipe de los Ingenios. La ideal 
Dulcinea; la inmortal Gi lan i l l a 
elevada a la categoría de hero ína 
y el maravilloso Rinconete, han 
adquirido nueva vida, y en el 
centro de la composición, como 
sentado en un trono—el trono de 
la literatura universal—se desta-
ca la gran figura del genio crea-
dor. 
Difícil empresa para un artista 
dar plasticidad a creaciones como 
la de don Quijote. El Ingenioso 
Hidalgo, es de una magnitud es-
piritual ttm fuerte, que no cabe 
en las líneas y l ímites de la piedra 
como no cabe en la escena de un 
teatro, ni el lienzo de un cuadro. 
; Sólo en el alma humana hay 
espacio, campo y luz que sirvan 
de ambiente a la colosal figura 
del héroe cervantino. 
Siglos hace que apreció por vez 
primera ante la mirada del mundo 
^singular figura de Don Quijote. 
Su creación no parecía responder 
a una labor humana sino m á s bien 
era producto de misteriosas fuer-
as sobrenaturales. Se presen-
tante la conciencia universal co-
a^ oen reflejo de ocultas e inquie-
res facetas del alma humana, 
^onto adquiere vid.a —una vida 
s»perior a la real . -Sus actos des-
partan emociones nuevas. Su leñ-
ó l e levanta ecos y resonancias 
fundas en todas las almas. La 
r i ñ o s a figura Pasa como una 
W c i ó n por la tierra manchega, 
sohUSllUeta SedÍbuja con fuerza 
Dre el horizonte, sin que nada 
, Pasaje distraiga la a tención 
No eeCtad0r- El héroe 10 llena 
Jabalí 16 Ve er^uirSe sobre el 
ve-j ' Se le desafiar, se le 
s^ca 
íra1 
cometer las fan tás t i a 
casar 
as y gro-
e^presas, se le ve caer v 
G0nuna emoción nunca 
ca(ia6 Don Quijote tiene para 
para.0 ^Ca' Para cada momento, 
%Un PUebl0' para cada ^P1" 
lar< a secreta emoción particu-
Todos sienten su grandeza, pe-
ro cada cual lo ve a su modo: pa-
ra cada alma tiene una revela-
ción. Las inteligencias m á s pene-
trantes, han escudr iñado en esta 
e x t r a ñ a vida del Hidalgo man-
chego que, a ra íz de la gloriosa 
epopeya de la Reconquista, pasa 
por esos mismos lugares, aún cal-
deados por el fuego de la lucha, 
y discurre como una sombra re-
zagada, como un eco perdido y 
solitario, sobre las huellas de los 
e jé rc i tos cristianos que acaban 
de arrebatar al invasor el suelo 
de la Patria. Pocas figuras, de las 
que el genio del arte universal 
han creado, consiguieron desper-
tar tanto in te rés y tanta a tención 
en el mundo, este sublime loco 
español . L a cr í t ica , la historia, el 
arte de las m á s distinguidas re-
giones del planeta, no apartan su 
mirada del L ibro inmortal . 
Corona e l monumento u n a 
acertada a legor ía que representa 
la esfera terrestre yy en torno de 
ella, las s imból icas representa-
ciones de las diversas partes del 
mundo leen con a tención el Qui -
jote. 
E l grupo del Caballero y San-
cho se han distanciado de la com-
posición central del monumento* 
Parece que se han escapado de la 
jur i sd icc ión d e 1 autor. Que ya 
quieren v i v i r solos, por su propia 
cuenta. 
Las otras creaciones de Cer-
vantes —los héroes de las «Nove-
las e j empla res»—permanecen ba-
jo la tutela del creador. Es tán 
bien, es tán en los relieves del 
monumento. Pero Don Quijote 
adqui r ió tan soberano impulso, 
responde a leyes tan fuertes, que 
se separa del grupo central y 
quiere continuar cumpliendo su 
mis ión . Que todavía quedan por 
esos mundos no pocos entuertos 
que enderezar. 
Luis L E Ó N . 
P I A N O S . E l organero que es tá 
afinando el ó rgano de Santiago, 
ofrécese para afinar y reparar 
pianos verticales y de manubrio. 
Avisos hoy y m a ñ a n a en dicha 
iglesia. 
SERPENTINAS 
D r- Vargas-IVÍschiucs 
X e m p r e c i o , l'O- 2,a 
lPlic 
Cl(5n del frocedimdento del Dr . Asnero en todos los casos 
p P r e v i o estudio del enfermo, pueda utilizarse. 
De C O N S U L T A de 4 a 7, excepto los festivos. 
CON LA MOSCA 
EN LA OREJA 
(HISTORIA QUE PARECE CUENTO.) 
— ¡Que sea enhorabuena, 
picaronazo!: 
me han dicho que casarte 
por fin te plugo.. . 
—Sí señor : una moza 
me t i ró el lazo 
y luego el s eño r Cura 
nos echó el yugo. 
— Y dime, amigo Roque, 
que yo lo sepa: 
¿quién es esa muchacha 
que has conseguido? 
—La Donis ia, que es hija 
de la t ía Pepa 
y del tío Celidonio, 
. que es su marido. 
—Guapa, ¿eh? - ¿ Q u e si es guapa? 
No hay en el ramo 
cosa igual. N i esagero, 
n i son pamplinas. 
T ié un cuerpo tan derecho 
como un. a l ámo 
y dos ojos que paicen 
dos tortas finas. 
—¿Y có mo anda de genio? 
—Como una malva: 
nunca te pone un pero, 
ni es respulera. 
Se lava tó los días , 
va a misa de alba, 
frega el suelo, los bancos 
y la escalera. 
D i m p u é s viste a mi madre > 
que es tá tul l ida; 
nos hace los gazpachos 
con la sollapa, 
de seguida se mete 
con la comida 
y el risor de la boca 
no se le escapa. 
— ¡Qué suerte tan inmensa 
tuviste, Roque!: 
ya puedes dar gozoso 
gracias a Dios. . . 
— Y que naide, ni en groma, 
vaya y la toque, 
pues la arrea un moquete 
que paicen dos... 
—Pues mira , doblemente 
te felicito: 
mujer como la tuya 
es gran alhaja, 
hoy que muchas discurren 
como el chorli to 
y en cuest ión de vergüenza 
se dan de baja... 
—Su m á d r e ya me dijo 
cuando la boda: 
«Mira, Roque, te llevas 
un rel icario. . .» 
¿Viusté la Letan ía? 
L a sabe toda 
y hace mejor las cuentas 
que el secretario. 
—Tiene a d e m á s repleta 
la faltriquera, 
¿verdad?. . . Su padre es rico, 
no cabe duda... 
— Pues miuste, mentiria 
si o t r i dijera: 
que n i vino descalza 
A S R E C T O S 
LA MUJER, HOMBRE EN L E T R A S 
Un l ibro reciente de la Princesa 
Bibesco—la autora de Catherine 
P a r í s , porque hay dos princesas 
Bibesco que cult ivan la l i teratu-
ra—me ha recordado cierta frase 
de uno de los folletones del malo-
grado cr í t ico francés Paul Sou-
day. 
E l l ibro Jou r d'Egypte es en-
cantador, mas ahora le separo 
para fijarme en el tema incidental 
que suscita aquel recuerdo. Dec ía 
Paul Souday: «La princesaJeanne 
Bibesco, Mme. Lucie Delarue 
Mardrus, Mme. Marcelle Tinayre 
et autres hommes de lettres...-» 
¿Era i ronía lo de hommes de let-
tres? ¿Ó se debe establecer la dis-
t inc ión entïQ femme de lettres y 
homme de lettres? 
La literatura no tiene^seXo. Las 
obras de las grandes escritoras 
¡ n o se diferencian esencialmente 
I de las de los literatos varones en 
i las cualidades ar t í s t icas . Los que 
han observado en alguna de aque-
llas obras un tono v i r i l , se hubie-
ran sorprendido menos, si hubie-
ran hecho comparaciones m á s ex-
tensas entre la l i teratura escrita 
por hombres y la escrita por mu-
jeres. Hay algunas manifestacio-
nes inferiores, sin valorac ión ar-
t íst ica, que pertenecen al orden 
del mimetismo social y podr ían 
ser incluidas en las labores pro-
pias de su sexo, como se dice en 
AVISO 
C r é d i t o Españo l (S. A . ) Segu-
ros de enfermedades, partos y 
defunción, participa a sus aso-
ciados, haberse creado un Sana-
to r io y Consultorio Médico, bajo 
las condiciones que se d a r á n a 
conocer oportunamente, y el tras-
lado de las oficinas de la Subdi-
rección de esta capital a la calle 
de Carrasco, n ú m e r o 14, planta 
baja, a partir del 1.° de noviem-
bre. 
n i es tá desnuda. 
—Nada, nada, chiquillo, 
e s t a r á s loco... 
Venga un abrazo... —Gracias, 
señor Torcuato, 
pero a us t é se lo digo..., 
dende hace poco 
con la mosca en la oreja 
me oaso el rato. 
—Y¿por qué?—Porque en tiempos 
tuve ocasión 
de c á s a m e con Rita 
la del tio Blas, 
y por tonto h i perdido 
la p reporc ión . . . : 
¡ a l a Rita le daban 
cien duros más! 
DR. C A L V O . 
-
los p a d r o n è s con una fórmula que 
se va quedando r á p i d a m e n t e an-
ticuada, para expresar q u é una 
mujer carece de profesión espe-
cial . En las verdaderas obras de 
arte se ofrece una completa ana-
logía, lo cual se explica fác i lmen-
te si se considera que los modelos 
y la educac ión l i teraria son los 
mismos y que la escritora es una 
d isc ípu la de la l i teratura v i r i l por 
ser esta la m á s abundanle y la 
que nutre la t rad ic ión c lás ica . 
Es m á s : podr ía añad i r se que las 
mejores he ro ínas de la l i teratura 
de ficción, los mejores ¡ r e t r a t o s 
de mujer han sido hechos por 
hombres. Verdad es que la com-
parac ión no acusa mayor apti tud 
en el va rón por el aná l i s i s psico-
lógico y la obse rvac ión de tipos y 
costumbres. Hasta los tiempos 
modernos, la p roporc ión de escri-
toras ha sido exigua y por la enor-
me diferencia de volumen entre 
una y otra no se p o d r á hacer UQ 
paralelo que fuese concluyente 
entre la p roducc ión l i teraria de 
los hombres y de las mujeres. 
Apunto el dato como una seña l o 
indicio m á s de que el sexo det 
autor no i m p r i m e c a r á c t e r en la 
obra l i teraria, no la especializa^ 
como no sea por circunstancias 
accidentales. 
No es solamente en la l i t eratu-
ra donde se observa esa paridad. 
L a hallamos, en las d e m á s funcio-
nes sociales, reservadas antes a l 
va rón y en que ha entrado a par-
ticipar la mujer. Los cuerpos 
electorales de los pueblos libres 
que han establecido el sufragio 
femenino, han aumentado con 
enormes contingentes de votan-
tes. Y ¿cómo han votado las elec-
toras? Han votado como votaban 
los [hombres, afil iándose a los 
partidos existentes, gu i ándose 
por las mismas ideas, d is t r ibu-
yendo su opción entre las mis-
mas soluciones, p r eocupándose 
por los mismos problemas. Por 
eso el voto de las mujeres no ha 
representado en país alguno, un 
salto en las tinieblas, n i una ver-
dadera revo luc ión , aunque sí fue-
se un hecho magno en punto a ia 
universa l izac ión del sufragio. Es-
to no debe sorprender, si se con-
sidera que la mujer en los pa í s e s 
cultos de occidente no era una 
odalisca recluida en el harem. 
Aunque no tuviese derechos po-> 
ticos, formaba parte de la op in ión 
públ ica , recibía una ins t rucc ión 
pr imaria semejante a la del hom-
bre, leía p e r i ó d i c o s y n o p o d í a ser 
ajena a las cuestiones pol í t icas 
que interesaban a su padre, a su 
marido, a sus hermanos o a sus 
(éonUima en la l à columna de la 8.a plana.) 
E L M A N A N A 
R E V I S T A 
D E P E R I Ó D I C O S 
A B C 
El uiaje del presidente de la república por-
tuguesa a Madrid 
Turbulencias y cambios de or-
den polí t ico, que durante largas 
etapas inquietaban a Portugal, 
han dificultado por un largo es-
pacio de años las visitas oficiales 
entre los jefes de dos Estados tan 
vecinos. Por ello la presencia del 
presidente po r tugués , que m a ñ a -
na se rá nuestro fyuésped, tiene, 
antes que nada, el fausto signifi-
cado de que el país hermano vive 
ahora en la prosperidad de la paz. 
E l Rey de España recibe, pues, 
al primer magistrado de Portugal 
con el gozo de tender la mano al 
hombre que ha procurado y con-
seguido el sosiego, la disciplina 
fecunda y la reorganizac ión de su 
Patria, s i tuándola en franca vía 
de bienestar y de progreso. 
E L 3 0 L 
La política rumana 
. L a muerte del regente s e ñ o r 
Buzdugan ha hecho pasar a Ru-
mania por unos momentos de c r i -
sis, vencidos al f in por el señor 
Maniu , pero que han dejado al 
descubierto numerosos puntos de 
l a polí t ica de oposición que los 
liberales procuraban mantener 
"bien ocultos. Y sobre todo se ha 
visto por ellos claramente que los 
liberales, no sólo no se resignan 
a no gobernar, sino que están pre-
parados a hacerlo aunque sea pol-
la violencia de un golpe de Esta-
do. Ahora se afirma que el com-
plo t del señor Stoica podía tener 
ramificaciones o fundamentos 
m á s serios de lo q u é se ha dicho. 
Rumania es tá en un momento 
para ella muy importante del que 
puede salir o su levantamiento 
totaf o su ruina. L a pol í t ica de 
los Bratianos ha hecho mucho 
d a ñ o al pueblo. Ahora que es tá 
és te en el Poder, y que sabe lo 
que ocurr ió mientras no lo tuvo, 
parece que se rá muy difícil que 
se lo deje arrebatar de las manos. 
E L D E B A T E 
El acuerdo anglorruso 
E l «Times» , de Londres, afirma 
que «el protocolo Henderson-Do-
vgalewski ha sido negociado de 
tal modo que constituye el m á x i -
m u m de descrédi to para la diplo-
macia bri tánica» y que el Gobier-
no laborista ha obrado de tal ma-
nera que «el éxi to de Rusia es lo 
m á s completo y conspicuo posi-
ble». Estas frases son bien mode-
radas si se las compara con el co-
mentario del «Daily T e l e g r a p h » , 
que califica el acuerdo de «rendi-
c ión completa y abyec ta» , y del 
«Morning Post», que emplea la 
palabra «capitulación». 
Los censores del acuerdo no 
Manuel Villén 
MÉDICO-DENTISTA 
Consulta en Teruel: Domingo y lunes. 
H O T E L T U R I A 
Consulta en Valencia; Pí y Margall, 27. 
aluden, en la mayor í a de los'ca-
sos, al hecho de reanudar las re-
laciones d ip lomát icas con los so-
viets. Desde el momento que l i -
berales y laboristas habían pro-
metido en sus programas de elec-
ciones restablecer en Londres la 
Embajada soviét ica , un convenio 
sobre esa cuest ión había de llegar 
tarde o temprano. Se ataca sobre 
todo la forma en que se han l le-
vado las negociaciones. Los nego-
ciadores br i tán icos han converti-
do un éxi to sovietista—la prome-
sa de reanudar las relaciones--en 
una espléndida victoria: la acep-
tación por el Foreign Office de 
las exigencias, todas las exigen-
cias, de la Comisa r ía soviét ica de 
Negocios Extranjeros. 
H E R A L D O D E M A D R I D 
Eí proMerna de los cambios. - El alza de las 
dluisas extranjeras 
E l hecho es que actualmente 
todas las monedas que cuentan | 
en el mundo se hallan de hecho o 
de derecho estabilizadas salvo la 
nuestra, circunstancia que expl i -
ca perfectamente la preferencia 
que la especulac ión parece de-
mostrarle. 
La res taurac ión de nuestra mo-
neda y su estabil ización definitiva 
requiere una or ien tac ión de con-
junto y una serie de medidas con-1 
vergentes que no pueden produ- ' 
cir efecto ins tan táneo . Una pol í -
tica financiera severa que impon-
ga inexorablemente lasl econo-
mías necesarias para el equil ibrio 
del presupuesto; la mejora de 
nuestra balanza comercial fomen-
tando en primer t é r m i n o aquellas 
ramas de la p roducc ión en que 
sería fácil sustituir por productos 
nacionales los ar t ícu los actual-
mente importados e incrementan-
do con intervenciones adecuadas 
la expor tac ión de una porción de 
ar t ículos que se hallan en crisis 
por falta de una política comer-
cial bien orientada; abaratar en 
lo posible la vida para que se 
acrezca el poder de compra de 
nuestra moneda, etc. 
EL SOCIALISTA 
Las derechas corean a Cambó 
C a m b ó ha' hecho acto de pre-
sencia en la actualidad pol í t ica 
publicando un l ibro sobre «Las 
d x t a d u r a s » . La palabra de Cam-
bó, lo reconocemos voluntaria-
mente, tiene gran resonancia en 
los medios polí t icos de nuestro 
país . E m p e z ó su carrera pol í t ica 
en el catalanismo «enragé», oara 
terminar ocupando las carteras 
de Fomento y Hacienda de la vie-
ja polí t ica, compl icándose así en 
sus responsabilidades. ¿A dónde 
i rá a parar ahora? 
L a s derechas conservadoras 
han acogido su l ibro con albr i -
cias. C a m b ó ha arrojado ya todo 
el lastre del catalanismo, que, a l 
parecer, le hacía sospechoso^ a los 
conservadores. ¿Sospechoso por 
qué? ¿Es que el catalanismo fué ' 
en la vieja polí t ica, otra cosa que 
un movimiento de derechas, con-
servador, una especie de dictadu-
ra de la burgues ía catalana, que 
ejerció su soberanía sobre la ma-
sa popular de la región? ¿Regio-
nalismo? ¿Catalanismo? Eran pa-
labras que se rv ían admirablemen-
te los fines del capitalismo cata-
lán. Aquel movj miento no tuvo 
por finalidad la l iberación de Ca-
taluña, sino la conquista de p r i -
vilegios económicos y polít icos 
para la burgues ía catalana. 
LA NACIÓN 
Las maniobras bursátiles.—La solidez de 
nuestra economía y la seguridad 
en los medios de EspaRa 
No hemos querido aún referir-
nos, para comentarlo, al f enóme-
no—uno má>—que se ha produ-
cido estos días en el mercado 
bursát i l . Ya los per iódico^ de 
distintos matices han consagrado 
al mismo preferente atención. . 
Las causas.no constituyen, pol-
lo visto, un secreto para nadie. 
Convienen todos en que radican 
en la especulac ión . 
Confesamos sinceramente que 
para nosotros no hay moti vo de 
alarma en tales condiciones bur-
sáti les. Es decir:: mientras E s p a ñ a 
mantenga el vigor, la unidad, el 
afán progresivo y laborioso que 
hoy la anima, todas las manio-
bras, sean las que sean, t e n d r á n 
que estrellarse. 
E l Gobierno ve con perfecta 
tranquilidad el problema de los 
cambios. E l Gobierno ten ía pre-
visto lo que ha ocurrido a l adop-
tar en Consejo el acuerdo de ce-
sar en la in te rvenc ión . En aquel 
Consejo se e s tud ia r í an de seguro 
las posibles y ulteriores- deriva-
ciones que podr ía acarrear la re-
solución, que ha sido favorable-
mente recibida en los centros 
financieros. Telegramas de Nue-
va Y o r k , que la Prensa ha publi-
cado, nos informan de que en 
Wal l Street se considera que esto 
es el pre ludió de una verdadera 
estabil ización y un pronto retor-
no al pa t rón oro. 
Junta Provincial de 
S E C R E T A R I A 
R E L A C I Ó N de los precios de artículos de primera nono. 
'dad han regido en la plaza de esta can ta l y c i las población^ 
zas de partido de la provincia durante la quincena anteri CaòfN 
la actual, con expresión de ios que han sajrido altas v h ^ ^ 
sus precios. y 0aJ^ 
Quincena enterrar 
PKSfcTAS-CENTIMOS i^ i-.rAS-CÉNrriMos 
Aceite fino. 
Idem corriente. 
Arroz bomba. 
Idem benlloch. 
Idem corriente. 
Azúcar blanquilla. 
Idem cortfidillo 
Alubias del barco. 
Idem bolos. 
Idein pintas. 
Hem pinet. 
Idem corrientes. 
Garbanzos clase extra. 
Idem de 1.a. 
Idem de 2.a. 
Idem corrientes. 
Lentejas. 
Bacalao Islàndia. 
Idem Labrador. 
Pasta para sopa. 
2M0 a 2<4o 
2,25-2,30 
1'15.-1'25 
n'65 -070 
o w - o m 
1'65-1'70 
2'00-2<0c> 
l'40—1*60 m-m 
O'fK) -l'OO 
roo-1'20 
O'SO-O'SS 
2'30-2l20 
170-175 
i '45-reo 
n o ras 
O'87-r20 
1'65~r70 
O7o—no 
2<40 a 2-45 
2125~2'30 
n o - r 2 o 
0l65~070 
0'60-0'65 
r e s - n o 
2'00-2l05 
r4T)-r60 
r2o 1-25 
0'9o-roo 
0 90-1 20 
0,80-0,8& 
2^00-2*20 
170-175 
1'45-1-65 
n o - r a s 
O'ST-l^O 
res - r s s 
r e s - r r o 
0 7 0 - r i o 
la 010 
Alza 0'05 
C O N S E R V A S 
Tomate, lata de Í2 cm. 
ídem, lata de 6 id. 
Pimiento, lata de 12 id. 
Idem, lata de 6-id. 
Guisantes, lata grande. 
Idem, id, pequeña. 
0^ 40 a 0'45 
O'25-0'30 
O'&í-O'TS 
O'SS -O^O 
O^O-O^O 
E S C A 8 E C H 
Sardinas. 
Besugo lata de 2r0 gramos 
Merluza, 
Calamares. 
0*50 -i 2'20 
--roo 
río--2 'oo 
- - n o 
0*40-O^S 
O^S-O'SO 
O'Oo-O'TS. 
0 35 -0'40 
0'65—075 
0'40-0'50 
E S 
0'5C-2'20 
- r o o 
n o - 2 i o o 
- n o 
C A R N E S F R E S C A S 
Ternera de 
Idem de 2.a. 
Idem de 3.a, 
Carnero. 
Cordero. 
Cabrito. 
Oveja. 
. a 5 ^ 
-4*00 
- r s o 
270-3'40 
2,75-3'20 
275—3*20 
270-3'00 
-5'40 
-4,00 
- r s o 
3*00-3l40' 
2*60 
2,6O-3'20 
2í60-3'00 
AlzaO^ 
Baja O'IS 
Baja 0'15 
Baja O'IO 
CANTEROS 
Se necesitan para traba-
jar a destajo durante mu-
cho tiempo.—Razón en es-
ta Administración. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogidos en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 25'3 grados. 
Mínima de hoy, -< 2 7 
Viento reinante, S. 
Presión atmosférica, e88'4. 
Recorrido del viento, 10 kilómetros.! 
C A R N E S S A L A D A S 
• • - - -; • • . • ;_> • • 
Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal . 
Nacimientos.—Ninguno. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones.-Salvador G ó m e z 
Royo, de 84 años de edad, casa-
do, a consecuencia de caquexia 
cancerosa.—Domicilio: San A n -
drés , 3. 
Tocino magro, 
dem entreverado, 
dem blanco. 
Pescadilla. 
Merluza. 
Besugo. 
Salmonete. 
Langostinos 
Sardina. 
Patatas. 
Judías tiernas. 
Tomates. 
Pimientos. 
Cebollas. 
Huevos, docena. 
Leohe de vaca^ litro. 
Pan de familia. 
4*25 ai'00 4'25—5l00 
3^00-S^S S ' O O - S ^ 
2lI0—2<40 2 ' í 0 - 2 ' 4 0 
P E S C A D O S 
2'50 8 3 00 2l50-y00 
4l00-4l50 44r0-4<50 
2,50~275 2'50-2<75 
-5l50 -S'SO 
_6'00 -6*00 
1'20-1'40 1'20-1'40 
VERDURAS 
0'20a0'25 O ^ O - O ^ 
O'SO a 0*55 — ' 
0l20-0l25 0'15-0'20 
O'40-0460 0'30-0'50 
O'^t-O^O 0T5-0'20 
Baj! 
:0£05 
O'íO 
-2Í25 
—0\r5 
-O'tO 
-2,50 
-0455 
—G'60 
^ 1 
Este flagel fá^mr ^ 
sufre y hace sufrir 
ÍC cura 
tomando N-^ 
i 
A R M E l Í Q U I J f l 
dd DnVALDES GARCIA B a l d e ^ 2 , o ^ f f á ¡ 
Inyecta vida, energ ía , e s ü - L a mejor Y canti<^ 
mute e l apetito y reedu- íaci9"^ 
ca e l e s t ó m a g o , B p e p - P ^ U ^ Z % un 
fona de carne de buey cien» rada equivale <• 
tificamenie digerida. excelente n » ^ » ^ ^ 
" *Laa persoB*» muy débiles qu* f W ^ ^ S ó t V m i n e n l w 
C a d a ç j o t a es u n á t o m o de v i d a 
E C O S 
^e^-como todos los suyos 
f f e i éxito que Marcial L . l a n -
f'Avzó ayer en Zara^oza-Cor 
d3a v^ias v rabos de sus dos 
tó las orej^ 
iaftatia en los 
ene 
I jgosypuede decirse que ya 
. ^ l ^ á d o el cartel para el 
próximo a^0-
Alíredo Gallego, rehiletero gra-
t.nte herido, ha sido operado, 
es satisfactorio. 
Para el domingo en Sevilla, co-
cierre de la temporada, hay 
iTnianoa mano entre los rejo-
neadores Joao Nuncio y Antonio 
kñero, que por separado despa-
jarán d0s to) os cada uno y otros 
latro pai*a dos torcros' uno de 
]0S cuales será Fuentes Bejarano. 
En Guadalajara, Lari ta , con 
ocasión de su despedida del pú-
dico alcarreño, demos t ró gran-
demente su -valor al luchar a bra-
zo partido-hasta vencerlo—con 
un toro que al derribarlo lo dejó 
desnudo por completo. 
Fué ovacionado. 
Ya tienen en Cádiz para Cor-
pus, ganado del conde la Corte, 
con Márquez y Marcial. 
Al siguiente domingo da rán no-
villada con reses de Vi l lamar ta . 
El diestro Antonio Sánchez ha 
experimentado un ligero retroce-
so en la enfermedad que por co-
gida sufre. 
Z O Q U E T I L L O . 
pueblos de la provincia 
L A S F l E S T A S E N L I B R O S 
En breve se pondrá a la venta 
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAISO» de 
M A N Z A N E R A . 
LECCIONES 
- D E -
Francés e Inglés 
Santa Cristina, 17, 2.° 
En honor a su patrona la V i r -
gen del Pilar, han celebrado es-
tos habitantes sus fiestas de todos 
los afios. 
La iglesia llena de fieles, ha 
prodigado santas enseñanzas a la 
par que inspirado sentimientos 
pa t r ió t icos . 
Muy bellos y conmovedores los 
paneg í r i cos de la Vi rgen por elo-
cuentes oradores. 
Las procesiones, han sido un 
derroche de vistosidad, especial-
mente las de traer y llevar la V i r -
gen. 
A unos cien metros de la po-
blac ión, aprovechando>na hen-
didura de la roca que da frente 
al pueblo, hay un pilar, sobre me-
seta adornada de acacias que sir-
ve de albergue a la Vi rgen por 
todo el año . Es como si fuere el 
v igía constante de la población. 
De poco mér i t o ar t ís t ico, pero 
inspira devoción muy grande. 
La v í spe ra , al anochecer, se 
anuncia la fiesta con la t ra ída de 
esta imagen a la iglesia. Esta pr i -
mera manifes tac ión con mús ica , 
gran volteo de campanas, abun-
dante i luminac ión y fuerte derro-
che d e pólvora , despiertan el 
án imo de las gentes, p r e p a i á n d o -
las para gozar tres días de des-
canso. El alborozo que produce 
i este acto y se ve Retratado en jó-
1 venes y viejos; pudiendo asegu-
1 rar que resulta algo grande den-
tro de sus modestos l ími tes . 
La proces ión para llevar la sa-
grada imagen es idént ica en br i -
llantez pero los á n i m o s se mues-
tran un tanto apesadumbrados, 
porque se anuncia e final de-unos 
d ías de completo alborozo. 
Los incansables músicos de Es-
t i bella (Valencia) han tocado sin 
tasa ni m e d i d i . Esos dieciséis 
hombres que han compuesto la 
banda, a nuestro juicio han bati-
do el record en este arte. Desde 
la diana, misa, procesipn, refres-
co de autoridades, baile por la 
tarde y por la noche, hasta bien 
avanzada hora, no les queda tiem-
po para descansar. Lo hacen gus-
tosos y no falta el afinamiento y 
el arte en el variado y moderno 
repertorio que tocan. 
U n incidente desagradable puso 
en peligro la an imac ión del baile 
en su ú l t ima noche. Unos jóvenes 
«estilo ant iguo» quisieron pertur-
bar la fiesta disparando algunos 
cohetes de los llamados borra-
chos. Les l lamaron la a tención 
los defensores del espectáculo y 
contestaron aquél los con alardes 
de guapeza, malsonantes, para la 
i numerosa concurrencia que to-
maba posiciones de defensa. In -
tervinieron las autoridades y los 
provocadores fueron castigados 
con una noche de calabozo y una 
buena multa. 
i A T E N C I O N Í 
¡LABRADORES! gg ¡HORTELANOSI 
DOBLAREIS V U E S T R A S COSECHAS EMPLEANDO 
Rf BIOSEMENTIA 
generador de toda clase de semillas y vigorizador de las plantas, 
ya sean cereales, legumbres, hortalizas, forrajes o flores 
i . BIOSEMENTIA 
doble d06^ V1^0l iza las Planías' aumentando la pioducción hasta el 
neo • n0rmal* L3eva a la semilla directamente los elementos 
cesita para nutrirse y sirve además como desinfectants. HA-
C E D UNA P R U E B A CON 
^ BIOSEMENTIA 
a más volveréis a sembrar sin antes haber sometido la semilla 
j a la acción de este regenerador. 
« A B O P E S , no dejar de hacer la prueba en la próxi-
má siembra, por 10 péselas que vale una caja 
o 35 pesetas un Kilo 
L A C A R R E R A C I C L I S T A 
Como se tenía anunciado, 
día 13 por la m a ñ a n a , 
y i M \ n dirigirse al \ m m \ m exclusivo para las 
provincias lie Zaragoza, [astellón y Teruel 
^ A P A E L R I Ñ O i 
T E R U E L 
el 
 a ñ a n a , se notaba 
una mayor an imac ión , con gran 
afluencia de forasteros. Las dis-
cusiones subían de punto sobre 
cuál ser ía el triunfador, dando 
ello margen a que se cruzasen al-
gunas apuestas. Puestos en l íneas 
de a cuatro, once corredores de 
los cartoce inscritos, se dió la se-
ñal de salida a las 8(25, arrancan-
do con br ío todos ellos. Cont núa 
el grupo con pequeñas distancias 
unos cuatro k i lómet ros ; pero a 
par t i r de aquí , se fueron rezagan-
do los n ú m e r o s 7, 1, 9 y 10, R i -
cardo H e r n á n d e z , Antonio A r c u -
nia, Victoriano Gut ié r rez y Ven-
tura Miguel . Siguieron en grupo, 
abriendo marcha hasta V i l l e l , 
el n ú m e r o 4, Angel Navarro; si-
gu iéndo le el n ú m e r o 5, Natalio 
Góm( z; el n ú m e r o 14, Telesforo 
Górr iz ; el n ú m e r o 13, Recaredo 
Mart ínez; n ú m e r o 15, Santiago 
Navarrete; n ú m e r o 6, Juan Ma-
nuel Giménez , y n ú m e r o 8, A n -
tonio H e r n á n d e z . Pasado V i l l e l 
disputa el primer puesto en lu-
cha esforzada Natalio; sin lograr 
despegarse de los restantes, a ex-
cepc ión de Juan Manuel G imé-
nez, que queda rezagado. Conti-
n ú a él Natalio en pr imer puesto 
hasta pasado Villastar , y en el 
k i l óme t ro 22 se entabla nueva 
lucha de esfuerz.o para lograr la 
entrada en Teruel, consiguiendo 
despegarse Telesforo Górr iz una 
p e q u e ñ a distancia, que pierde al 
subir la cuesta de San Francisco, 
logrando ser el primer controlado 
el Natalio; el segundo, Recaredo; 
el cercero, Telesforo; cuarto, A n -
tonio; quinto, Santiago; sexto, 
Juan Manuel, y sép t imo, Ventu-
ra. Los restantes desistieron de 
la carrera en el trayecto. 
Una hora justa invir t ieron en 
la subida los tres primeros, y con 
intervalos de uno, dos y cinco 
minutos, los restantes; empren-
d iéndose el regreso con m á x i m a 
velocidad por parte de los p r i -
meros. 
Ocupa el pr imer lugar Telesfo-
ro G ó r r i z , que es seguido por Na-
talio y Recaredo. Les siguen a 
distancia de un k i lómet ro aproxi-
madamente Santiago y Antonio 
H e r n á n d e z , quienes se ven en 
igualdad de fuerzas hasta las in -
mediaciones de V i l l e l , en que 
pierde ventaja el segundo. 
A l f ina l de la carrera, rivalizan 
Telesforo y Natalio; teniendo la 
mala suerte de caer el primero, 
(sin consecuencias m á s desagra-
dables), y logrando ganar el se-
gundo premio , resultando vence-
dor por lo tanto, Natalio. 
E l tercer premio, fué ganado 
por Recaredo, el cuarto por San-
tiago; el quinto por Antonio y el 
sexto por Angel Navarro. 
Y aqu í termina el relato de una 
fiesta que tiene enseñanzas muy 
provechosas. 
En una entrevista con el señor 
alcalde, propugnador de este nú-
mero, nos manifiesta su satisfac-
ción, al responder las juventudes 
a este deporte, por considerar que 
es una de las formas que pueden 
vigorizarlas, l ib rándolas de otras 
costumbres que son fuente dé en-
ferma des y de numerosos tras-
tornos económicos . 
D E P O J T T E S 
B O X E O 
E l match de boxeo Paulino-Gn-
ffiths se ce l eb ra r á en Chicago el 
18 de noviembre. E l Stadium es 
capaz para 20.000 espectadores. 
La F e d e r a c i ó n italiana autori-
za a Bertazzolo para combatir 
provisionalmente. 
E l boxeador español Oroz no 
ha podido^desembarcar en Nueva 
Y o r k por no llevar arreglado su 
pasaporte. Con t inuó para la Ha-
bana. 
íffar a Londres L e ó n See 
i «poulain» Primo Carne-
i mayor peso 
Libros , 15 
E L CORRESPONSAL 
10-1929. 
ANUNCIO 
te' 
SU «[ 
el r  pesado del 
mundo—para prepararle su com-
bate con Jack Stanley, lo l l evó la 
un hotel de los mejores de la ca-
pital . Llegaron por la noche, y a 
la hora del desayuno del d ía si-
guiente Pr imo tenía nn apetito 
formidable. Se hizo servir tres 
veces el desayuno, y a d e m á s ter-
minó con todo el pan que estaba 
a su alcance. 
Pero el director del hotel pa só 
una notita a León See, su mana-
ger, en la que manifestaba que no 
podía continuar aceptando el pre-
cio que hab ían convenido de ante-
mano, y que sólo podían cont i -
nuar en el hotel si Primo pagaba 
por cuatro personas. 
F U T B O L 
La prensa de A m é r i c a afirma 
que los segundos campeonatos de 
fútbol se ce l eb rán en Chicago d u -
rante el año 1932. 
Se vende máquina hacer 
inedias en buenas condicio-
nes. Informes esta Adminis-
tración. 
A N U N C I O 
E l Ayuntamiento de L a Fres-
neda saca a públ ica subasta, las 
obras de cons t rucc ión de un Ce-
menterio en dicha v i l l a , por el 
tipo er^  baja de veint isé is m i l 
Se necesita médico para visitar ochocientas veintinueve pesetas 
a vecinos de Cedrillas, el Pobo y | sesenta y tres cén t imos , (26.829<63 
Monteagudo, con residencia en ! pesetas), con sujeción al pnjyec-
Cedrillas y siete m i l pesetas de 
sueldo. 
Los que deseen prestar el ser-
vicio se d i r ig i rán a don Ramiro 
Redón y don Victoriano Conejos, 
de Cedrillas. 
El servicio y el contrato es par-
ticular, sin que afecte en nada a 
los otros de ca rác t e r oficial, pues 
están cubiertas las titulares y par-
ticulares que existen en dichos 1 
municipios. 
El Presidente, 
MANUEL M A R T I N . J 
to, plano y pliego de condiciones 
facultativas y económicas que ?e 
ha l la rá de manifiesto en la Secre-
tar ía del Ayuntamiento hasta el 
I d ía anterior a la subasta, durante 
i las horas de oficina. 
! L a subasta t e n d r á lugar en la 
' Casa Ayuntamiento el día once de 
noviembre p r ó x i m o , a las diez en 
punto de su m a ñ a n a . 
La Fresneda, 13 de octubre de 
1929. 
El Alcalde, 
MANUEL ARBIOL. 
MANUEL BENEITEZ 
¿Sk - C A M I S E R Í A F I N A - ^ 
W EQUIPOS P A R A N O V I A S ^ 
i AREHAL, 18 
J O S E M A E S T R E 
MATERIAL ELÉCTRICO 
MAYOR, 20 . MADRID 
Pá E L M A ÑA N A 
Cotizaciones de Bolsa 
Efectos públ icos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 > 
Amortizable 5 por 100, 1920. 
» 5 por 100,1926. 
>•  5 por 100, 1927. 
» 5 por 100,1928. 
» 5 por 100, 1927 
libre 
Amortizable ti por 100, 1928. 
» 4 por 100, 1928. 
» 4 il2 por 100, 
1928 . . . . . 
» 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va por 100. . . 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano . 
Banco Español del Río de la 
Plata . . 
Azucareras preferentes. . . . 
» ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
» ordinarias. . . . 
Petróleos 
Explosivos 
Nortes 
Alicantes . . . 
M O V 0/ ' /0 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p^i 
100 . . . . . . . . . . . . . 
I d . id. 5 por 100 / . 
I d . id. 6 por 100 . . . . . . . . . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
I d . id. id. id. 5 ll2 por 100 . . 
I d . id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 
I d . id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos. . • 
Francos suizos 
L ibras . . . 
Do llars 
Liras . J : 
73*20 
84,00 
93'! 5 
lOO'SO 
87'80 
90*00 
100^ 40 
7175 
88,00 
89*90 
99'50 
89*25 
580*00 
226*00 
240*00 
65*50 
104*70 
130*00 
1.168*00 
563*00 
531<00 
93*00 
97*75 
109*25 
88*00 
93*00 
100*00 
Regresó de su viaje de asuato-
profesionales el abogado don Je-
sús María. 
— En viaje de inspección l legó 
de Alcañiz y m a i c h ó a Madrid 
don Pedro de Sancho y Santoyo, 
delegado regio de la repres ión de 
dontrabando en la 2.a zona. 
— Marchó a Celia el industrial 
de aquella localidad don Luis 
Adame. 
— A c o m p a ñ a d o de su señora re-
gresó de Valencia el funcionario 
de Hacienda don Luis A m b r ó s . 
— Regresaron de Zaragoza las 
bellas señor i tas Teresa y Pilar 
Bronchal y Mercedes Pérez , 
— Ha regresado de Zaragoza don 
J e r ó n i m o Gargallo. 
— En viaje de servicio sal ió el 
ingeniero de Montes don J o s é 
Dexeus. 
— De Mora se t ras ladó a Madrid 
con su señora e hijo Jaime, el 
propietario don Manuel Heiranz. 
— Hoy saludamos a don Santia-
go Ibáñez, de Celia. 
— Hál lase indispuesto el culto 
profesor de esta Normal y buen 
amigo nuestro don Rafael Bala-
guer. 
Celebraremos su mejor ía . 
— Regresaron de Zaragoza don 
Manuel Pradas y d o n Rafael 
Aguilar . 
98*00 
27*40 
33*84 
6*94 
(Facilitada por el Banco Hispano Ame-
ricano) 
Vuelco de un ca-
mión con heridos 
MARRUECOS 
EMBOSCADA 
Rabat, 17.—Unos cuantos re-
beldes tirotearon a, un destaca-
mento argelino. 
Los agresores son peí seguidos 
por las tropas francesas. 
A las diez y media de esta ma-
ñ a n a un camión que ven ía a Te-
ruel por la carretera de Valencia 
a l llegar al barrio de San J u l i á n , 
chocó contra un árbol volcando 
y despidiendo a sus ocupantes 
que resultaron heridos. 
Estos son el conductor del ca-
m i ó n José Pellicer, de 20 años , y 
su ayudante José M.a Llombar t . 
A l primero se le apreciaron 
una herida contusa en la reg ión 
occipi tal , parte inferior, y erosio-
nes en la cara y extremidades, de 
pronós t ico reservado. 
A l segundo una herida en la 
reg ión parietal izquierda, u n a 
contus ión en la rég ión frontal, del 
mismo lado y erosiones diversas, 
t a m b i é n de pronós t ico reservado. 
Los heridos fueron conducidos 
a l Hospital de Nuestra Seño ra de 
la Asunc ión donde han sido asis-
tidos por los méd icos s e ñ o r e s 
A d á n y Mínguez . 
E l auto camión , n ú m e r o 3026, 
de la ma t r í cu la de Zaragoza, pro-
piedad de don Jo sé Pellicer, salió 
con desperfectos. 
Dícese que la causa del choque 
fué el salir con violencia al pasar 
unos baches de la carretera. 
E l Juzgado ha intervenido. 
La "Gaceta,, 
Publica, entre otras, la siguien-
te Real orden: 
Primero. Que se tengan "por 
convocadas las oposiciones para 
obtener los t í tulos de aptitud de 
secretarios de Ayuntamientos de 
primera ca tegor ía y de secreta-
rios de Diputaciones provincia-
les, concediéndose un n ú m e r o de 
t í tulos igual al de las vacantes 
gue existen actualmente, m á s las 
que vaquen hasta la fecha de los 
ejercicios y cuarenta más , a fin 
de que los aprobados puedan con-
cursar las vacantes con los actua-
les ttiulares de los Cuerpos. 
Segundo. Las oposiciones co-
m e n z a r á n el día 15 de marzo de 
1930, pud iéndose solicitar la ad-
misión de instancias desde el 1.° 
de diciembre del año actual al 31 
de enero del año p r ó x i m o . 
Tercero. E l tribunal funciona-
r á bajo la presidencia del Direc-
tor general d é Admin i s t r ac ión l o -
cal, con el jete de Sección de p r i -
mera clase del departamento se-
ñ o r F e r n á n d e z J iménez, del cate-
drá t ico señor Gascón y Marín y 
el abogado del Estado jefe de la 
Asesor ía jur íd ica deldepartamen* 
to don Augusto Morales D í a z . 
A c t u a r á de secretario el que lo 
es del Ayuntamiento de Segòv ia 
don Timoteo de An tón . 
OBRA D E L A UNION 
I B E R O A M E R I C A N A 
PLANISFERIO 
DE LA CULTURA 
A U D I E N C I A 
En estos días en los cuales se 
ha calebrado la Fiesta de la Raza, 
que es tanto como decir la «Fies -
ta de España» y de sus hijas, me-
rece ser recordada la Unión í b e -
ro-americana y el precioso mapa-
mundi que la Unión ha publica-
do. - ^ 
La Unión Ibero-Americana es 
una benemér i t a Sociedad funda-
da en el año 1.885 por unos cuan-
tos patriotas. Aqué l l a fué decla-
rada de fomento y de uti l idad pú-
blica por el Gobierno de S. M . en 
18 de junfo de 1890. 
La Unión es una Asociación i n -
ternacional que tiene por objeto 
estrechar las relaciones de afec-
tos sociales;, como también las 
d e m á s relaciones económicas , j 
científicas, ar t í s t icas y pol í t icas ! 
de España , Portugal y las d e m á s 1 
naciones y países de A m é r i c a , 
procurando oue exista la m á s 
cordial inteligencia entre estos 
pueblos hermanos. 
La Unión se compone de un 
Centro general establecido en 
Madrid y los d e m á s centros de 
España y de Ult ramar que coope-
ren a los fines de la Asociac ión . 
E l reglamento, los d e m á s folle-
tos y las t ambién interesantes 
Memorias anuales y restantes 
obras dan detalles de todas clases 
para cuantas personas no conoz-
can ya a la patr iót ica Asoc iac ión . 
A d e m á s , el antiguo «Boletín» y 
su sucesora, la moderna «Revista 
d é l a s Españas» , fundada en el 
año 1926, permiten completar el 
conocimiento expresado. 
Finalmente, es justo t ambién 
que digamos algo acerca de una 
publ icación cartográfica de m é r i -
to y uti l idad, trabajo que por en-
cargo de la Unión ha llevado a 
cabo el señor Dan tí n Cereceda. 
La labor se t i tula «Mapa de cul -
tura hispánica y de las principa-
les cultural mundiales» y es un 
planisferio en proyección Merca-
tor. Con cinco tintas de colores 
distintos, a d e m á s del negro, se 
indican cinco de las grandes cul -
turas mundiales, o sean la espa-
ñola, la portuguesa, la francesa, 
la inglesa, y la alemana. T a m b i é n 
se indica con rayados en color la 
cultura h ispánica infra o super-
puesta a la dominante. 
Otros signos convencionales, 
en color negro, expresan, respec-
tivamente, las poblaciones del 
Antiguo y Nuevo Continente, en 
las cuales existen una o m á s ins-
tituciones docentes en lengua es-
pañola ; lasque poseen colonia es-
pañola, colonia o colonias sefar-
ditas, sociedades e n d ú r a l e s en 
A m é r i c a , cá ted ras o lectorado de 
español en las naciones extranje-
ras, de ambos hemisferios y , fi-
nalmente, nuestros Hospicios en 
los Santos Lugares o sea en Pa-
lestina, como nuestros Vicariatos 
Apostól icos , Prefecturas y M i -
siones en los países de infieles. 
E l mapa permite conocer f ác i l -
mente la dis t r ibución geográf ica 
de las principales obras de Espa-
ña en todo el orbe. 
EDUARDO NAVARRO SALVADOR . 
VISTA DEL SUCESO DE 
Esta m a ñ a n a ha comenzado en 
la Audiencia la vista de la causa 
procedente del Juzgado de Te-
ruel , seguida contra Alfredo Mo-
linero por muerte de Aniceto Mu-
ñoz, hecho ocurrido el 10 de ma-
yo ú l t imo en el inmediato pueblo 
de Concud. 
La sala de actos estaba llena de 
Dúblico, habiéndose quedado bas-
tante sin poder entrar en los pa-
sillos y escaleras. 
Entre el publico se veían mu-
chas señoras y señor i t a s . 
E l Tribunal , ordinario, lo for-
man el presidente don Fidel A l i -
que, los magistrados don T o m á s 
Pereda y don Mariano Lacam-
bra, actuando- de secretario, el 
del Palacio de Justicia. 
A c t ú a el fiscal don Alfonso Ba-
r r io . 
De la acusac ión privada está 
encargado el letrado don Grego-
r o Vilatelci y de la defensa el 
abogado don Agus t ín Vicente. 
El hecho fué el siguiente: 
En ocasión- de verificarse la 
conducción del c a d á v e r de una 
joven y llevarlo a la Iglesia del 
pueblo, según antigua costumbre, 
para rezarle el respons^, y en el 
momento de llegar al atrio del 
templo, el maestro nacional de 
aquellas escuelas que a la vez ac-
tuaba de secretario, don Alfredo 
Molinero, de óó a ñ o s de edad, na-
tural de Teruel, QÜLZ iba en la con-
ducción, sacó una pistola del 12 
y d isparó un tiro contra el alcal-
de de Concud don Aniceto Mu-
ñoz, de 44. años,, natural de dicho 
pueblo, dándo le en la cabera y 
causándo le la muerte ins tan tá -
neamente. 
1 E l proyectil le entró, por el oído 
derecho, sin orificio de salida. 
E l a^  
Teruel, 
neamente en el Juzgado y decla-
rándose autor de la muerte del 
señor Muñoz, y entregando el ar-
ma a la mencionada autoridad, 
ante la cual dec la ró lo acaecido. 
E l Juzgado constituido, con i n -
t e rvenc ión del señor Fiscal de su 
Majestad; don Alfonso Barrio, 
por el Juez de Ins t rucc ión don 
Francisco Ruiz Jarabo, el secre-
tario judicial don Miguel Alvarez 
y el médico forense don Vicente 
Muñoz, se t ras ladó al lugar del 
suceso, a las once de la noche, a 
verificar el levantamiento del ca-
dáve r . 
E l hecho, según el rumor pú -
blico, fué por resentimientos en-
tre ambos y temores por parte 
del procesado. 
Comenzada la vista, el interro-
gatorio del procesado d u r ó largo 
tiempo. 
E l procesado con tes tó con rela-
t iva serenidad a las preguntas 
del fiscal y de la acusac ión y a 
otras de la defensa. 
Luego viósé la prueba pericial 
en la que intervinieron los m é d i -
cos s e ñ o r e s Muñoz (forense), 
Vargas, Borrajo y Beleriguer, ra-
tificándose en / sus manifestacio-
nes anteriores. 
Los dos primeros, a preguntas 
d é las partes, dicen que «estaba 
dentro del ángu lo visual la v ic t i -
ma cuando le hizo el disparo el 
agresor; un poco delante éste y 
en di rección oblicua pudiendo 
darse cuenta el agredif1 
agres ión de que era obi f ! ^ ^ 
«Aniceto Muñoz-dicV 
ins tan táneamente , sin p o r T ^ 
verse». r 
A continuación se 
testifical del m 
la acusación. 
El primero presenta 
v e l a Prueba 
lnisteno fisca 
tigos que son Isidoro V f 1 * 0 tes' 
brián, Timoteo ^ . - me2Ce-
Este van y M. 
Los dos primeros dicen 
un día de primavera del 28 
Estevan, 
Nadal Vicente. • 
que en 
encon. traron al procesado c0n la ví : 
bajando hacia la aldea y el Ti 
teo dice que el mis,no día el . 
en un corral y v i ^ dos escopeté 
Los dos últ imos testi^s * 
senciales del hecho, lo r e l a j 
forma análoga a las acusaciones 
Los testigos de la acusación son 
Horacio Ortiz, Pedro Martín Mu 
noz, Angel Estebin Navarro, 
tonio Muñoz. 
Benjamín Pérez 
Martín Muñoz. Francisco y Mar-' 
tín Herranz. 
Dejan de comparecer Jacinto-
Nadal Villalba, Manuel Berzosa 
y J o a q u í n Vicente Esteban. 
Todos los e^minados concu-
rrieron el día de autos al sepelio 
en donde tuvo lugar el hecho, 
siendo s u s manifestaciones no 
muy favorables para el procesa-
do en quien, reconocen su hom-
bría de bien y apreciando tambiéa 
que la víc t ima era de buenos an-
tecedentes. 
El ministerio fiscal acusa al Al-
fredo Molinero- de un delitocte 
asesinato calificado de alevosía, 
con arreglo- al artículo 51^,. nú* 
mero L0 con la atenuante de pre-
sentación a la autoridad, 7..^  del 
a r t ícu lo 64. 
Le pide 22; años de reclusión, 
,. d e s p u é s se vino a accesorios y gastos e indemniza-
p resen tándose espontá-1 ción a la familia del muerto de 
' 10.000 pesetas. 
La acusación privada hace su-
yas las conclusiones del fiscal, 
elevando la pena a 25 añosr 
L a defensa solicita paia su pa-
trocinado, por obrar en legítima, 
dejensa, la libre absolución. 
L a vista fué suspendida para 
m a ñ a n a , a la misma hora, en que 
serán examinados 23 testigos que 
presenta la defensa y se desario-
l larán los informes. 
Letras de luto 
H o y se ha e f e c t u a ^ ^ f 
ción a la última moiada aíH 
ver de don Salvador 0 ^ 
vo, tallecido ayer a la ava 
'edad de 84 años. 
Descanse en paz. elentísi; Oficial jubilado del exce é 
mo Ayuntamiento f { n U f 
señor Gómez ^ ^ 0 , , ' 1 6 c u i d ^ 
enfermo muchos años, de ^ 
por el acendrado carm» ojub, 
Suyos, después de habe¿0snUdar. 
lado como ^ t ^ m & ^ f , de este Ayuntamiento, . celoy 
desempeñó con e. m<y 
probidad. ' . a-irtn de £od°,' 
P Mereció la estimaC1^idenci^ 
y en su muerte, se ha ev |e ,eni£ 
el aprecio en que ^ losf*' habiendo sido mucht* ^ 
monios recibidos pw .e 
doliente. _ rei tet*?^ 
Por nuestra P ^ ' ^ p f ^ » 
nuestro pésame y- \Aa%UiÇ^e 
nuestra amistad en '' D o i ^ 
su esposa dona 1 
hijos. 
1^ 
salieron d 
ie les 
todos. 
EXTRANJERO 
. . S I T O A É I O S B E 
14 CHINA 
17 _ Según noticias 
Nan-Kins, los rebel lo* dres, de dueños de toda 
de Kuansr Si. 
r Chan-Feh-Kein se 
! i £ ^ c i s a d o ha pedir nue" 
Refuerzos. 
_-Dicen de Hong-
^que los 10 eS^s 30.000 soldados que 
de Cantón para el Norte 
El presidente de la República portuguesa ha sido objeto, 
al llegar a Madrid, de un recibimiento grándioso 
La fuerza exterior de Palacio tiene que realizar un esfuerzo para contener a la muche-
dumbre. - E l público aclama incesantemente al general Carmona que sale por dos veces 
al balcón centra! del Alcázar. - E l Rey acudió a la estación con el infante don Jaime. 
Brillante desfile. - Recepción. - Madrid, engalanado. 
IÇnvisto precisados a retirar 
L motivo de la retirada d e d i -
n s , los rebeldes cometen 
facíase de desacatos. 
ARBOS EN NORTE-
AMÉRICA 
Nueva York. 1 7 . - E I composi-
k esp^ol señor F e r n á n d e z A r -
sido invitado a d i r ig i r las 
Uuestas sinfónicas de San Luis 
TCle\reland. 
Darán además varios concier-
Ldirigiendo la Orquesta Sinfó-
¡tica de Bostón. 
ADHESION R A T I -
FICADA 
Asunción, 17.—El Gobierno 
helParaguay ha ratificado su ad-
Itóón al Pacto Kellogv 
FRANCIA Y ÉL DES-
ARME N A V A L 
Londres, 17.—El embajador de 
Jrancia entregó en el ministerio 
Me Negocios Extranjeros 1 a res-
|iflesta de su país a la invi tación 
asistir a la Conferencia del 
pesarme naval. 
Francia, como.se sabe, ha acep-
ado. 
ITALIA ENTREGA T A M -
* S ü RESPUESTA 
bndres, 17.-EI embajador de 
» en esta capital en t regó al 
^ n o la contestación de su 
sa'a invitación para a s i s t i r á 
herencia del desarme naval. 
MILLON DE VIÜ-
^8 PENSIONADAS 
u W FRANCIA 
' fe í?--"Según el alcance 
JDiii» que en noviembre 
¿ C f l d 0 al P ^ ^ m e n t o . el 
!IUdas ^ ^ la Gran 
Vd ^ r á d e r e c h o a P a s i ó n 
K^10 millón aproxima-
¡L CONDE Z E P P E L Í N 
L Carest, 17 T 
Navou a aeronave 
01(3 ayer sobre esta c iu -
. ; CI0N DE CON-
^ A B A N D í S T A S 
S^Zk' 17-Hansido de-
U5 ie COntrabandistas. 
OCUpado armas y 
D 
.^ngreso de 
Ia Prensa 
0na,17. 
sido 
^ i i f e ^ a d o s e s t a t a r -
Los conç res i s -
lbidabo 
A N T E L A L L E G A D A D E L 
G E N E R A L CARMONA 
Madrid, 17.—Desde las prime-
ras horas de la m a ñ a n a se nota 
gran movimiento en el Alcázar 
con motivo de la llegada del pre-
sidente de la Repúbl ica portugue-
sa general Carmona. 
El programa de la estancia del 
jefe del Estado en Madrid, cum-
plido en la parte correspondiente 
al d ía de hoy, es el siguiente: 
Día 17.—Once m a ñ a n a , llegada 
a la estación deV Norte, recepción 
de etiqueta en Palacio j7- desfile 
de las tropas ante el reg-io Alcá-
zar. Doce y cuarto, visitas al pre-
sidente po r tugués ; almuerzo ínt i -
mo en Palacio. 19, recepción del 
Cuerpo d ip lomát ico . 21Í15, comi-
da de gala en el reglo alcázar* 
22'30, recepción de gala. 
Viernes, 18.—Diez, visita a los 
Museos. 13*30, almuerzo del Co-
legio de doctores en el palacio del 
Senado. 17, recepción en el A y u n -
tamiento. 21'30, comida en. la Em-
bajada. 
Sábado , 19.—Visita a Toledo. 
El regreso a Madrid se rá a las 
15'35. 17l30, recepción en la Em-
bajada. 21'30, salida para Barce-
lona por la es tación del Mediodía . 
L A P E R S O N A L I D A D PO-
LÍTICA D E L G E N E R A L 
CARMONA 
El presidente de la Repúb l i ca 
portuguesa se destaca con pro-
nunciado relieve en la historia 
con temporánea de la nación her-
mana. 
El actual jefe de Estado, eleva-
do al Poder por la voluntad po-
pular, que se manifestó elocuen-
temente en una votación que 
arrojó la cifra de 730.065 sufra-
gios, el 25de marzo de 1928, com-
pendia en su espír i tu de estadista 
las virtudes del pueblo lusitano, 
cuyos designios ha sabido encau-
zar abriendo para Portugal una 
era de orden y de progreso, en lá 
que • se prepara el retorno a las 
normas constitucionales. 
E l general Carmona, fiel e i n -
teligente mantenedor del espí r i tu 
de una revolución tendiente a bo-
rrar un pasado lleno de inquietu-
des y a preparar un futuro digno 
de la t radición gloriosa de uno de 
los países que con más : floria e 
idealismo. han laborado por el 
triunfo de la civi l ización y la cul-
tura, es un soldado recto y enér -
gico, lo que no le ha impedido ser 
dictador de suave mano tutelar. 
Su finura espiritual repugna los 
procedimientos de violencia, y 
así se le vió mostrarse clemente, 
sin exclusión de la ene rg ía en los 
castigos impuestos a Méndes Ca-
beçadas y a G ó m e z de Costa, a 
quienes, s idepor tó , hízolo con to-
da clase de miramientos y r indién-
doles todos los honores militares.1 
E l exce len t í s imo señor ' don A n -
tonio Oscar de Fragoso Carmona 
es mi l i ta r cul t í s imo, al que se 
deben varias notables obras refe-
rentes al arte en que es profesio-
nal insigne. 
L a obra polít ica del i efe de Es-
tado por tugués se destaca pr inci -
palmente en lo que a tañe a las re-
laciones exteriotes, muy particu-
larmente en lo que afecta a Espa-
ña. E l general Carmona, con una 
amplitud de miras que revela su 
capacidad de gobernante, ha re-
sumido en su obra pol í t ica el 
anhelo de fraternidad que desde 
hace algún tiempo vienen expre-
sando las clases cultas de ambos 
países. F i lidos los díns en que se 
hablaba en la nación hermana del 
«peligro español»; desaperecidos 
del escenario político los hom-
bres que, obrando más de un mo-
do tendencioso que al conjuro 
de una equivocada susceptibili-
dad, podemos aludir a aquel esta-
do de án imo , basado en el error 
para contratar la obra de in te l i -
gencia entre los dos pueblos l le-
vada a Carmona. Puede decirse 
que es él que ha contribuido a 
deshacer aquel equ ívoco . 
L A L L E G A D A D E L TREN 
Madrid, 17. — L a es tac ión del 
Norte y sus alrededores ofrecían 
un aspecto inusitado de anima-
ción y público. 
En la estación aguardaban Su 
Majestad el rey y el Gobierno, 
El tren llegó con algunos m i -
nistros de retraso. 
A l parar el convoy, se en tonó 
el himno nacional po r tugués . 
Don Alfonso avanzó y sa ludó 
efusivamente al presidente de la 
repúbl ica portuguesa. 
Se dieron muchos vivas a Por-
tugal y a España . 
Después de la p resen tac ión de 
los ministros, se organizó la co-
mi t iva . 
El jefe del Gobierno español 
depar t ió unos momentos con «el 
general Carmona. 
La carrera estaba cubierta pol-
las fuerzas de la guarn ic ión . 
El general SarO mandaba las 
fuerzas. 
Todos los edificios públ icos 
aparec ían engalanados. 
En las calles del t ráns i to hasta 
la plaza de la A r m e r í a la concu-
rrencia era extraordinaria. 
El desfile resu l tó .b r i l l an t í s imo. 
Frente a Palacio se l evan tó una 
tribuna para el cuerpo d ip lomát i -
co. 
La reina aguardaba al presiden-
te al final de la esca le rá pr incipal . 
A d e m á s del genoral Carmona, 
se hospedan en Palacio los miem-
bros que componen su séqui to 
desde Portugal, el general Do-
mínguez de Oliveira, jefe de la ca-
sa mi l i ta r del. presidente de la Re-
pública; don Luis Barreto Da-
cruz, ministro plenipotenciario, 
jefe del protocolo de la presiden-
cia de la Repúbl ica ; coronel Raú l 
Esteves, cap i tán- ten ien te Alfonso 
Pedroso de L ima , ayudante de 
campo, capi tán Silva Costa y te-
niente CarvalhoNunes, oficiales 
a las ó rdenes ; Antonio Ader i to 
Carmona, secretario particular. 
El presidente del Consejo de 
ministros, general A r t u r o Ivens 
Ferraz. v el ministro de Negocios 
Extranjeros, capi tán de mar y tie-
rra, Jaime Da Fonseca Monteiro, 
se hospeda rán en el hotel Ritz . 
. En el mismo hotel se alojarán 
el teniente B r a z i e 1 , secretario 
particular del presidente derCon-
sejo; el doctor Antonio Da Costa 
Cabra!, ministro plenipotenciario 
a las ó rdenes del ministro de Ne-
gocios Extranjeros;, y el doctor 
Oliveira Ramos, jefe del Gabine-
te d ip lomát ico del ministro. 
E L PRESIDENTE Y LOS 
MINISTROS D E H ACIEN-
D A Y FOMENTO 
Madrid, 17.—Eitamañfina a pr i -
mera hora se reunieron con el pre-
sidente 'os ministros de Hacienda 
y Fomento. 
Trataron de la visita del jefe 
de Estado p o r t u g u é s y se ocu-
paron t ambién de las bases de un 
tratado económico que . presenta-
rán a estudio del jefe del gobierno 
por tugués . 
M A D R I D E N G A L A N A D O 
Madrid, 17.—Desde las primeras 
horas de la m a ñ a n a , Madrid ofre-
cía el aspecto de la grandes so-
lemnidades. 
No sólo los edificios públ icos; 
en las calles cén t r i cas eran en 
gran n ú m e r o las casas particula-
res que aparec ían con colgaduras. 
L a esplendidez del día contr i -
buyó a dar m á s realce a la fiesta. 
Los t r anv ías llevaban banderi-
tas con los colores nacionales de 
España y Portugal. 
E L R E Y F U E ACOMPA-
ÑADO DESDE P A L A C I O 
POK EL I N F A N T E DON 
J A I M E 
Madrid, 17.—A las once menos 
cuarto salió de Palacio el Rey 
a c o m p a ñ a d o del infante don Jai-
me, d i r ig i éndo le a la es tación del 
Norte, adonde llegó breves m i -
nutos antes que el tren presiden-
cia l . 
A l aparecer el jefe ti el Estado 
po r tugués en la ventanilla, el mo-
narca español avanzó hacia el 
tren, ab r i éndose entonces la por-
tezuela del coche donde viajaba 
el general Carmona. 
Don Alfonso subió al estribo 
del coche y ambos jefes de Esta-
do se abrazaron. 
R E C E P C I Ó N EN L A S A L A 
D E ESPERA 
Madrid, 17.—Después de las 
presentaciones, el general Car-
mona, el Rey, los infantes don-
Fernando y don Jaime, los m i -
nistros de ambos países 7 los sé-
quitos respectivos pasaron a la 
sala de espera donde se ver i f icó 
una r ecepc ión . 
Mientras tanto, la Ar t i l le r ía ha-
cía las salvas de ordenanza. 
Iniciado minutos después e 1 
desfile, és te , como ya hemos d i -
cho, resu l tó sumamente bri l lante. 
Una escuadrilla de aeroplanos 
evolucionó durante el acto sobre 
las calles de Madr id . 
L a cabecera de la comit iva l ie -
Regreso de una 
peregrinación 
Barcelona, 1 7 . - R e g r e s ó de Ro-
ma la peregr inac ión compuesta 
de 460 que presiden el obispo de 
Madr id-Alca lá y 
Toledo. 
el auxil iar de 
gó a Palacio a las once y media. 
El presidente de la repúbl ica 
portuguesa fué saludado por el 
Cuerpo d ip lomát i co . 
A cont inuac ión , después del sa-
ludo a la reirta y los infantes que 
se hallaban en la escalera pr inci -
pal, se verificó una recepción de 
clases del E jé rc i to . 
E L G E N E R A L CARMO-
N A V I T O R E A D O 
Madrid, 17.—Durante el trayec-
to hasta Palacio, el presidente de 
la repúbl ica portuguesa y el mo-
narca español fueron frecuente-
mente aplaudidos. 
Pero el entusiasmo se desbordó 
frente al palacio real. 
Una muchedumbre inmensa se 
había estacionado en la plaza de 
la A r m e r í a N y alrededores del 
Alcázar . 
Cuando a las doce menos cuar-
to, el jefe del Estado po r tugués , 
se asomó al balcón, la mul t i tud ' 
p r o r r u m p i ó en una gran ovac ión 
v i to reándo le . 
NUEVAS A C L A M A -
CIONES 
Madrid, 17 .—Después de re t i -
rarse a sus habitaciones el gene-
ral Carmona y el rey, nuevas 
aelamaciones obligaron a ambos 
jefes de Estado a salir nuevamea-
te al balcón central del A lcáza t \ 
r edob lándose las manifestaciones 
de s impat ía . 
Con el rey y el jefe del Estado 
po r tugués se hallaban en el balcón, 
los infantes y el Gobierno. 
EL A L M U E R Z O EN 
P A L A C I O 
Madrid, 17.~Durante el almuer-
zo de esta m a ñ a n a en Palacio, el 
monarca español conve r só con e l 
presidente de la Repúbl ica portu-
guesa. 
L A G U A R D I A E X T E R I O R 
DE P A L A C I O 
Madrid , 17.—La inmensa mu-
chedumbre situada frente a Pala-
cio y que tanto ac lamó a los jefes 
de Estado de ambos países her-
manos, l legó en una de sus olea--
das hasta las mismas puertas del 
Alcázar , teniendo que hacer un. 
esfuerzo la guardia exterior para 
contenerla. 
ESCUDOS Y B A N D E R A S 
PORTUGUESES Y ES-
P A Ñ O L E S 
Madrid, 1 7 . ~ E i las sobrepuer-
tas de la es tación del Norte apa-
rec ían los escudos de E s p a ñ a y 
Portugal y las banderas de los 
países respectivos entrelazadas. 
R E C E P C I Ó N DEL CUER-
PO D I P L O M A T I C O 
Madrid, 17. — A las 7 de esta 
tarde el general Carmona recibió 
al cuerpo d ip lomát ico acreditado 
en Madr id . 
E S T E N U M E R O HA SIDO 
V I S A D O POR L A C E N S U R A . 
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::: KECAMBIOS Y ACCESORIOS A U T O ::: 
Aceites, Grasas y N e u m á t i c o s de las mejores marcas 
J O A Q U I N T O M A S 
Especialidad en repuestos para F O R D y C H E V R O L E T 
Colón, 23. V A L E N C I A . Teléfono 14.658 
ií Vea el 2 toneladas Ij 
I S A N F O R D I 
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1 GARAGE ARAGON 
¿Piensa V. visitar Teruel? 
NO D E ) E D E HOSPEDARSE E N E L 
H O T E L T U R I A 
Situado en el mejor sitio de la población donde encon t r a r á 
soleadas y confortables habitaciones con hermosas vistas, 
agua corriente en todas ellas caliente y fria. Baño y cale-
facción central..Cocina esmerada. Precios mód icos . 
A U T O M Ó V I L A L A L L E G A D A D E LOS TRENES 
NUEVO P R O P I E T A R I O M A X I M I N O NARRO 
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-Garage PATRIA -1 
Taiitr Hi! reparaciones :-: Autos de alquiler 
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H U D S O N - E S S I E X 
Concesionario y agente: 
P E D R O L O Z A N O 
Plaza del Seminario, 6. Teléfono 22 
oooooooooooooooo 
S E C C I O N D E E L E C T R I C I D A D : Reparación de 
dinamos, magnetos, moíores de arranque, acumula-
dores y lodo lo concernieníe a la parte eléctrica del 
automóvil. 
C A R G A D E B A T E R Í A S 
VULCANIZACIÓN de CÁMARAS y NEUMÁTICOS 
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T A L L E R 
DE] 
Calderería 
• • 
Y 
Soldadura 
Autógena 
D E 
í 
Guillén de Castro, 39 
V A L E N C I A 
M E D I C O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Amantes, 11, 2.°-
17 octubre H 
D L 
9 
Su periódico? 
61 Mañana 
Porque en él hallará V. am-
plia información de 
todo cuanto pueda 
interesarle. 
Porque su sección de publi-
cidad le enterará a 
V. de cuanto nece-
site. 
Porque su contenido litera-
r io de selectas fir-
mas servirá de ins-
trucción y solaz a su 
espíritu. 
V a i n É le p í a i a n t e - M e r o 
Hál lase vacante la plaza de 
practicante-barbero del Ayunta-
miento de Monteagudo del Casti-
l l o , con el sueldo de 1.800 pesetas 
anuales y casa, mas los otros 
emolumentos que pueda obtener 
de la Junta Facultativa. 
Los que deseen prestar el ser-
vicio se d i r ig i rán al secretario de 
dicha Junta. 
i m u i m m M DE i j í tmn 
\ C O N S T R U Y E toda clase de car rocer ías de camiones y ca-
S mionetas a precios económicos — Pídanse presupuestos, 
i F E R N A N D O LOPEZ 1 
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P A R T O S 
E X A L U M N O D E LA. M A T E R N I D A D DE MADRID | 
I ConSUlía de 4 a 6 t a r d e - V í c t o r Pruneda, 28. Teruel. | 
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Caja de Previsión Social de Aragó» 
(COLABORADORA D E L INSTITUTO NACIONAL DE PREVISI Ó 
CAfA DE AHORROS ^ 
(BAJO E L PROTECTORADO Y L A INSPECCIÓN ES 
: 
L I B R E T A S D E AHORRO A L A V I S T A : al 3 y ' ' ^ ^ M 
L I B R E T A S D E A H O R R O D I F E R I D O : al 4 poi 
mtndables para la foimación de capitales dótales).. 
tan 
IMPOSICIONES A P L A Z O FIJO: al 4 por 100. 
C U E N T A S D E A H O R R O : al 3 por 100 {muy 
tica de Retiro Obrero. 
útiles para 
A G E N T E D E L A CAJA E h T 5 ^ L 
J O S E M A R I A 
CAJA D E PENSIONES 
PENSIONES V I T A L I C I A S : desde los 65 (Re"* ^ ^ 
PENSIONES I N M E D I A T A S : muy convenien 
•o O b r a o s 
sin familia. -^ - 0 60 b&sta 
PENSIONES T E M P O R A L E S : desde los oo 
«raitiv 
iotel, 
ra se d donde m^bos «lur Los nuevos leamos dic ^ nuevo es foañana en a aVaIenc , ParBa iriil. 
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Ira tratar; 
I 
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)Mejoras). •u*àe\otteTO 
C A P I T A L - H E R E N C I A : a favor de la famiiw 
Pract¡[2Qío m ñ ñ É m P otrero el í e t í o a ^ 
im1 
S i 
bre de 192S E L M A Ñ A N A rasf in a 7 
m 
se pondrán a la venta 
^" '^vi l losas agfuasmcdici-
. E L P A R A I S O , de 
JeS .JAMZANERA. 
LECTURAS P A R A L A J U V E N T U D ESTUDIOSA 
O R I E N T A C I O N P R O F E S I O N A L 
boda 
a las ocho, en la 
San A n d r é s 
efectuó 
e] matnmonial enlace 
i f ^ a T u m n a del Colegio de | 
a señoíita maestra na-1 
arias 
franciscanas de esta, 
Lucia Navarrete, con ^ t i z T l ó P ^ Bertolín. del 
f . l de Sardón. 
" ••- la unión conyuo-al el 
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EZ 
M de Teruel. 
Cron padrinos don Gre-ono 
| ¿ propietario, padre del no-
W.U señorita Josefa López 
Pn , 'hermana también del 
Como testigos figuraron don 
Florencio López, del Comercio de 
.ta ciudad; don Luis Alonso, 
|fesor de la Normal y abog-ado. 
^Joaquín Gámir León, comer-
«edeValencia, ydon L u i s L ó -
Pomar, farmacéutico. 
Vistieron a la boda las señoras 
àlonso, de López Pomar y de 
¿ir; las señoritas María Tere-
llfán, Ag'uedita Leonarte, Ro-
iVsüñciÓn y Carmen López; 
Aureliano Tomás , don Mau-
ricio García, don Manuel López , 
¿on Miguel López, don Rafael 
Carda, don Luis T o m á s , don Jo-
López, don Pedro Villanueva, 
Gira de Sardón, don Luis Guach, 
ieValencia, y otros cuyo snom-
es no recordamos. 
Para asistir a la ceremonia nup-
cial llegaron esta mañana varios 
latos de Sardón y Valencia. 
Pesdeel templo, los novios y 'a 
Éitiva se dirigieron al A r a g ó n 
iíotel, donde les fué servido un 
wnboso «lunch». 
. Teruel. 
lillllDIHlllllllil^ i 
ESTAPO 
por [00. 
)0(niu) reco-
Los nuevos esposos—a quienes 
amos dichas inacabables en 
511 nuevo estado-salieron esta 
a^na en automóvil con direc-
aValencia. desde donde par-
apara Barcelona, Zaragoza y 
DtsPués fijarán su residencia en 
¿ V E N D E armario de luna, 
^ P o r l a n t o a r a l a ^ persia-
3^  estufa para ser r ín . 
fc 7 rfar: Plaza del Tremedal 
L y Sanjuan 10. 
Entre los muchos misterios que 
todavía ha de escrutar el hombre, 
no es el menos profundo el refe-
rente al destino de individuos y 
naciones. Hay quienes todo lo 
atribuyen a la casualidad, a la 
ciega fuerzajde lascircunstancias, 
a la suerte loca que muchas veces 
da al más ruin cerdo la mejor be-
llota y encarama a los altos sitia-
les del banquete de la vida a quie-
nes^menos condiciones y circuns-
tancias reúnen paraocuparlosjcon 
lucimiento. 
Otros opinan que todo cuanto 
sucede en el mundo está determi-
nado totalmente por la voluntad 
de Dios contra la que nada puede 
la del hombre cu\ros propós i tos 
quedan desbaratados si con t ra r í an 
lo que Dios tiene dispuesto. 
Si analizamos bien ambas opi-
niones, echaremos de ver muy 
pronto cuán e r róneas son, porque 
anulan la voluntad humana y con-
vierten al hombre en un m u ñ e c o 
inconsciente e irresponsable, for-
zosamente sujeto en el pr imer 
coso a los azares de la casualidad 
sin asomo de justicia, y en el se-
gundo a los designios de un Dios 
caprichoso y t i ránico que ordena, 
manda y dispone sin otra razón 
que su omnipotente arbitrarie-
dad. 
Contra estos dos errores pro-
venientes de falta de cuidadosa 
observación, se opone victoriosa-
mente la verdad del l ibre albe-
dr ío humano, hijo de la voluntad, 
aunque conviene advertir que si 
esta potencia del espír i tu no es lo 
suficientemente reciay firme que-
d a r á expuesta a los impulsos de 
agentes exterioras por la ley se-
gún la cual una fuerza mayor 
vence a otra menor. L a intensi-
dad del a lbedr ío depende del gra-
do de evolución. 
De aquí la importancia de la 
educación de la voluntad como 
fundamento de toda moral práct i -
para tener éxito, en la carrera de 
la vida, y no verse en la deplora-
ble s i tuación de quien ha perdido 
la esperanza y no le importa ya 
lo que le pueda acontecer porque 
tiene embotadas las facultades, 
superiores y se rinde incondicio-
nalmente a la adversidad. 
De nada.sirve un i\eloj sin mue-
lle real; todas las ruedas y mane-
cillas del organismo son inúti les 
sin el muelle cuya elasticidad es 
I la fuerza que las mueve. Así tam-
bién cuando los anhelos se desva-
necen y el pesimismo se apodera 
del án imo no hay otra esperanza 
para el hombre que resucitar la 
muerta aspiración. ' 
Si queré i s dar al mundo todo 
cuanto sois y podéis ser, mante-
ned viva vuestra aspi rac ión a so-
bresalir en la carrera, de la vida 
que deliberadamente elegisteis. 
No la dejéis enfriar. Np pe rmi t á i s 
que se obscurezcan vuestros idea-
les y descienda vuestro n ive l . 
Muchos de los que han perdido 
su ambic ión de prosperidad, y 
que, como suele decirse, tanto les 
da una cosa como otra, llegaron 
a tan pesimista extremo de abati-
miento porque se veían desenca-
jados en la máqu ina social y no 
tuvieron el necesario valor para 
vencer los obs táculos interpues-
tos entre ellos y el que hab í a sido 
anhelo de su corazón. 
Abundan quienes con suficien-
te capacidad y talento natural es-
tán empleados en posiciones i n -
feriores y menesteres subalter-
nos en donde no pueden manifes-
tarse en todo cuanto in t r ínseca-
mente valen, porque son superio-
res a su baja profesión; pero no 
se atreven a.dar el arriesgado sal-
to que con m á s probabilidades de 
éxi to que de fracaso los co locar ía 
en su verdadero terreno con m á s 
alta posic ión. 
Dice a este propósi to O. \\r. 
Tain: 
Millares de personas van por la vida 
disgustados e infelices, con el fracaso 
pintado en el rostro, sin conocerse a sí 
mismos, tan sólo.porque están fuera 
de su natural encaje. 
E l mal labriego que hubiera podido 
ser un excelente capataz está tan des-
encajado como el tenedor de libros 
con relevantes condiciones para ser 
ingeniero o arquitecto. Millares de 
jóvenes que vegetan en posiciones 
subalternas poseen todas las cualida-
des necesarias para ejercer cargos de 
responsabidad menos la de eviden-
ciarlas. Pbdríán mandar sin suscitar-
se antipatías ni antagonismos:' ser 
afables sin demasiada afabilidad: pe-
ro les falta aquella determinación hi-
ja de la robusta voluntad que en el 
memento oportuno se arriesga a ven-
cer o morir en la demanda, y perma-
necen toda su vida en posiciones su-
balternas, extrañándose de la imposi -
bilidad de adelantar en su carrera. 
Muy conveniente sería que en 
todos los países se estableciesen 
r 
para lap^' 
brer>Í 
D u l c e d e M e m b r i l l o 
I C A L I D A D S U P E R I O R * reo P E S E T A S K I L O 
CONFITERIA MUÑOZ 
1JISP 
«Ins t i tu tos de Or ientac ión profe-
s ional» , relacionados con las es-
cuelas de primera enseñanza , en 
los que personas expertas en la 
observac ión psicológica y me-
diante los mé todos experimenta-
les, completasen la obradel maes-
tro, examinando las cualidades, 
condiciones y aptitudes de los 
alumnos seleccionados según su 
tipo intelectual, para aconsejarles 
la carrera que les conviene ele-
gir y el camino de la vida por el 
que tienen m á s probabilidades de 
no tropezar. 
Pero conviene advertir querla 
obra de los I n s t i M o s de Orienta-
ción profesional ha de ser com-
plementaria de laque previamen-
te haya realizado el maestro en 
la escuela durante la permanen-
cia del alumno. 
Daremos al efecto algunas re-
glas prác t icas que a nuestro en-
tender son absolutamente indis-
pensables pata que los Inst i tutos 
de Or ientac ión profesional no se 
reduzcan a uno de tantos centros 
burocrá t i cos de mayor aparatosi-
dad que eficacia. 
Ante todo es necesaria la p r i -
m a r i a educac ión fundamental 
gratuita y obligatoria ¡hasta los 
catorce años en los n iños y los 
doce en las n iñas . Sin este requi-
sito la or ientac ión profesional se-
r á incompleta, fragmentaria y 
por lo tanto ineficaz desde el pun-
to de vista del in te rés de la so-
ciedad, aunque beneficie a un 
m yor o menor n ú m e r o de i n d i -
viduos, pues todos cuantos no ha-
yan recibido en la escuela prima-
ria la educación fundamental, ten-
d rán sus potencias, cualidades y 
aptitudes muy escondidas para 
que mediante uuas cuantas prue-
bas las descubra la obse rvac ión 
psicológica. Esta observac ión re-
quiere algunos, a ñ o s . 
En cambio, si los Gobiernos de 
todos los países pusieran tanto 
e m p e ñ o en hacer efectiva y no 
tan sólo legalmente nominal la 
educación obligatoria de todo fu -
turo ciudadano, como lo ponen 
en la exigencia del servicio obl i -
gatorio y en la vacunac ión tam-
bién obligatoria, a pesar de que 
ni uno n i otro tienen para ello 
tanto fundamento como la educa-
ción, ser ía fácil establecer la hoja 
escolar de cada alumno en la que 
el derecho de la escuela anotara 
las circustancias, cualidades, ap-
titudes y d e m á s ca rac te r í s t i cas 
del tipo intelectual a que por na-
turalez pertenezca el alumno. 
Esta hoja escolar, verdadera 
fotografía psicológica del educan-
En breve se p o n d r á n a la venta-
las maravillosas aguas medici-
nales de «EL PARAÍSO» de 
M A N Z A N E R A . 
do, se rv i r ía de valioso anteceden-
te al Ins t i tu to de Or ien tac ión p r o -
fesional para sus anál is is , prue-
bas y observaciones que corrobo-
rar ían o modif icar ían , según el 
caso, el concepto que la escuela 
primaria hubiese formadó del 
alumno en observac ión . 
Sin embargo, no son suficien-
tes estos datos para la elección de 
carrera. 
Se necesita; a d e m á s , que el mis-
mo alumno proporcione con su 
natural e irresistible inc l inación 
repetidamente sentida a pesar de 
cuantos impedimentos la contra-
r íen; y precisamente una de las 
funciones del Ins t i tu to de Orien-
tación profesional habr ía de ser 
la de presentar intencionadamen-
te estos impedimentos a la edu-
cación del educando, para aver i -
guar si es mero capricho o defi-
nit iva vocación, porque a veces 
denota un n iño extremado gusto 
por tal o cual cosa a los ocho o 
diez años , y a los catorce han va-
riado radicalmente sus aficiones, 
desvanec iéndose como neblina a 
los rayos del sol, las que pa rec ían 
congéni tas aptitudes y no eran 
m á s que pasajera inc l inac ión . 
De medio a medio se hubieran 
equivocado los maestros de Fran-
k l i n y de Cajal si juzgaran d e s ú s 
verdaderas aptitudes por la afi-
ción que el futuro inventor del 
pararrayos y amigo de reyes mos-
t ró en su infancia por las cosas 
del mar, y la loca pasión que el 
futuro émulo de Colgi manifestó 
por el dibujo durante su edad es-
colar. 
En la observación psicológica 
del niño hay que i r con mucho 
m á s tiento y cuidado que en un 
anál is is qu ímico o una investiga-
ción microscópica , porque el ca-
rác te r infanti l es inconstante co-
mo vuelo de mariposa, a cada 
punto muda de aspecto, y se ne-
cesita mucha sagacidad, pacien-
cia y constancia para persistir en 
la observación y análisis psicofí-
sico durante los años ^de la v ida 
escolar. 
Si el dictamen del m a e s t r o 
coincide con el del Ins t i tu to de 
Or ien tac ión profesional y ambos 
con las aficiones del educando, 
puede tenerse por seguro el acier-
to en la e lección de la carrera de 
la vida. 
ORISOX S. MARDEN., 
COSTURERA se ofrece a do-
mici l io en blanco y color. Razón , 
Amantes, 10-3.° 
L o m á s económico . 
¡EE3 
V E N T A 
de bicicletas y accesorios. Marcas Qim-
son y Ciclos Alegre. Lo mejor de produc-
ción francesa y española. 
Precios económicos con facilidades de pago 
De venta e n c a s a FrailCÍSCO MaitÍQeZ ^ 6 
LIBROS (Teruel) 
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Redacción y Administración: Plaza de 
Emilio Castelar, núm. 13 
Teléfono 79 
Kaftana SUSRlPccio Capital, un mes España, un trimestre Extranjero, un año 
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M I S L E C T U R A S 
SALTOS EN LAS TINIEBLAS 
Desde que leí «Un notario es-, 
pañol en Rusia» aumentó de tal 
manera mi interés por la vida so-
viética que no hay libro sobre 
Rusia que no sufra mi reflexión. 
Hace unos días que leo con to-
do cariño meditativo Oguev «Dia-
rio de Costia Riabtsev» y no se 
me va del corazón «El diario de 
un niño» de Edmundo de Ami-
cis\ 
È] paralelismo sentimental y 
espiritual [de estas dos obras es 
algo que produce una intensa in-
quietud que disparada en la pro-
fundidad del porvenir no se sabe 
si cuajaría vibrantemente en la 
maravillosa formación de un ad-
mirable religiosismo, 
Ved el motivo de esta conside-
ración mía. 
«Elnikitka nos reunió en su la-
boratorio para explicarnos con el 
microscopio la multiplicación de 
los, heléchos. Aprovechando la 
coyuntura, le pregunté:, 
—;Qué opina usted del origen 
del hombre y, en general, de to-
do el universo?» 
«Se puso colorada, y contestó: 
—El origen, naturalmente, tie-
ne carácter biológico. 
—¿Qué quiere eso decir?» 
.. «Elnikitka comenzó a explicar-
me la célula; pero a mí esto me 
tenía sin cuidado, y pregunté: 
«—¿Hay o no hay Dios?» 
Volvió a enrojecer y d:jo: 
—Para unos, sí. Para otros, no. 
¿Es para demostrar que no? Pues 
yo creo en Dios, y nadie puede 
puede prohibírmelo.» 
. Páginas más adelante: 
«—Elena Mikitidma, explíca-
me, por favor, eso de. Dios. ¿Hay 
o no hay Dios? 
— Va te dije otra vez, Riabt-
sev, que para unos lo hay y para 
otros no—me contestó—. Es una 
cosa individual.» 
— Pero ¿y en general? 
— No hay s<»bre eso opinión ge-
.neral. 
— Y la historia natural ¿qué di-
ce? ¿Existe o no existe Dios? 
—La historia natural no trata 
de problemas religiosos.» 
""Este diálogo, sostenido entre 
una niña y un niño rusos, del 
tiempo presente, tiene una im-
portancia máxima. Dan la pauta 
de la nueva filosofía revoluciona-
ria basado en los principios so-
ciológicos que predominan en el 
ambiente de la escuela comu-
nista. 
Aquí es donde veo el peligro 
de la humanidad moldeada en la 
dogmatización de la Ciencia ac 
tual. ¿Qué producto puede brotar 
de esta infamia sin sentir la lla-
marada amorosa del Evangelio 
de Cristo? 
La ciencia se basa en la lucha 
selectiva del combate por la exis-
tencia. El fenómeno vital humano 
está condicionado en toda su am-
plitud y en su completo desarro-
llo evolutivo por leyes puramente 
fisiológicas, tiene carácter natu-
ralista, y de este carácter natura-
lista surge la moral; el sentido de 
la vida es guerrero, Dios es un 
producto biológico como dice la 
niña rusa en la obra comentada. 
«El diario de Costia Riabtser» 
es la contrafigura de «Corazón» 
de Amicis, pero en ellos hay una 
identidad; el patriotismo agresivo 
del sentimiento nacionalista, es 
decir, un prejuicio historicista 
que se traduce en su propia con-
secuencia: la pas armada. Tan 
verdad es todo esto que otro dia-1 
rio de un chico alemán, escrito 
por Ernesto Glaveser, titulado 
«Los que teníamos doce años» 1 
hace decir, a su protagonista, 
cuando comenta los sermonas de 
los sacerdotes de su país al enfer-1 
vorizar para luchar en la gran 
guerra, estas formidables pala-
bras. 
...«nos dijo que ya no cabía du- ' 
da de que Dios, el Dios de las ba- ¡ 
tallas, estaba a nuestro lado. Que | 
debíam os rezarle todas las no-1 
ches para que sigu iese dispensán- j 
en estos días tormentosos. Que 
jamás, por nada ni ante nada, 
debía tiaquear nuestra fe. Y que 
cuanto más numerosos fuesen 
nuestros enemigos, más cerca de 
nosotros estaría Dios. Me chocó 
que no dijese nada de Jesucristo^. 
Y todavía vuelve a repetir este 
pensamiento tan hondo y trascen-
dental. Pensamiento en el que 
está toda la clave del verdadero 
sentido de la vida, problema que 
su Diario de Riabtsen, vuelve a 
plantearse. Es el titubeo del co-
munismo sin contenido cristiano, 
andando en las tinieblas de su 
terrible vacío evangélico. 
JUAN DE TERUEL. 
Murcia-X-929. 
D E M O N T E S 
Ha tomado posesión de su car-
go de jefe de este Distrito fores-
tal, el ingeniero de Montes, don 
Antonio González Arnao. 
(Eon t inuac ión de la 1.a plana.) 
hijos. Por eso el sufragio femeni-
no se ha impuesto con tal ímpetu 
y tal rapidez y acabará por gene-
ralizarse en todo el mundo civili-
zado. 
Este caso del sufragio, por tra-
tarse de una función general, que 
no exige copacidad especial ni 
preparación técnica, es muy ex-
presivo como demostración de la 
equivalencia de facultades. E! 
que una Madame Curie figure en 
la aristocracia de los sabios, en la 
élite del laboratorio, podría apun-
tarse por el misógino o el descon-
fiado de las aptitudes femeninas, 
en el capítulo de las excepciones, 
alegando que las mujeres consa-
gradas a trabajos científicos for-
man una seltcción. M*as las elec-
toras no son una selección de la 
masa. 
V I C E N T E HERRERO.Tr; 
C O M P R A Y V E N T A D E M A D E R A S D P T ^ 
C L A S E S . S E N E C E S I T A N O P E R A R I O S DA AS 
P I N T E R I A Y S E R R E R I A A 
el 
CAI). 
QOBIERNOCIVIL 
NOTAS VARIAS 
Ayer reunióse la Junta de Ac-
ción Ciudadana para despachar 
los asuntos pertinentes al interés 
provincial. 
Se les ha expedido pasaporte 
para Francia a doña Guadalupe 
Bella Clemente, de Alcorisa y 
don Esteban Felipe Alegre, de 
Fortaneie. 
Por infracción al Reglamento 
de Epizootias el señor gobernador 
ha multado con 100 pesetas a dos 
vecinos del pueblo de Caminreal. 
Se han circulado las órdenes cié 
conducción del preso Manuel Pe-
ris Solsona, desde la eárcel de 
Mora de Rubielos a la de Alba-
rracín, a disposición de aquel Juz-
gado. 
. El alcalde de Villarroya de los 
Pinares participa a este Gobierno 
que al vecino de dicho pueblo 
Miguel Fuertes, el día 8 del ac-
tual, al regresar de la feria de 
Cedrillas, en término de Allepuz, 
se le extravió una vaca de diez 
años. 
Circular.—Por la presente el 
señor gobernador llama la aten-
1 ción a los señores alcalde y Guar-
dia civil, dentro de sus términos 
y demarcaciones, se sirvan esti-
mular a los interesados para que 
artículos 28 siguientes del vigen-
te Reglamento de Reclutamiento 
sea cumplidos llegando, si preci-
i so fuere a que dichas autoridades 
* * i acudan a los familiares de los re-
De ahí que no haya ironía en clutas o soldados y personalmen-
llamar a una señora honunede leí- te a los que han de ser revistados 
tres, sin establecer distinción de con el fin de evitar la corrección 
donos sus favores. Que todo cuan-' genero. La condesa de Pardo Ba-; de faltas y la imposición de mul-
to existía era de la patria según 
el precepto supremo del Dios ale-
mán, revelado a nuestro pueblo 
FEDERICO ANDRES LOPEZ 
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zán, entre nosotros, se firmaba | 
catedrático de l a Universidad 
Central y consejero de jinstruc-
ción Pública, aunque lasdesinen-¡ 
cias femeninas catedrática y con-1 
sejeui fuesen confirmes con la' 
tradición léxica y gramatical és-j 
pañola. Los hechos nuevos, comOj 
el advenimiento de la mujer a los 
oficios antes de ^varón, tienen su ' 
reflejo en el lenguaje y modifican 
su tradición. La tendencia a cOn-! 
tas; que es consecuencia inmedia 
la omisión ta y sanción legal de 
que nos ocupa. 
A Ü D L E N C I A 
Con esta fecha ha sido destina-
do a Vitoria el magistrado de la 
Audiencia de Teruel don Tomás 
Pereda. 
servar como nombre común la 
primitiva designación masculina, 
sin desdoblarla con una nueva 
desinencia femenina, tiene una 
Ayer se celebró la vista del 
rerurso interpuesto por don Luis 
López Pomar, contra acuerdo de 
!la Comisión Permanente d e l 
¿Rina? 
Azaila.-En ocasión deán., hermanos Bonifacio v p 1(* 
Molina Pascual, de 4/,, 
de edad, albañiles salL . 
casaenconstrució; ^ 
fació posee en la pla2a ^ 
vióse inopinadamente el Pnr. 
atacado p0r su convelo ! 
Martín Gandes, mayorTe^  
el cual esgrimía un arma 
con la que causó una herida fe 
so punzante en la cadera yf 
da, de pronóstico reservado, 
Al intentar desarmarlo el Boa 
fació resultó lesionado enlama 
derecha, levemente. 
Se ignora si hubo riña ofiiés* 
lamente agresión por parte del], 
sé Martín, el cual es viudo. 
Eljuzgado instruye diligenck 
Detención 
Alfambra.—Por la Benemérifcl 
de este puesto, y en el puntos 
nominado «Masía de laRom^áíj 
este término municipal, ha sil 
detenido el vecino de Barceló 
Antonio García López, de 20ai 
de edad, soltero, y jornalero 
las obras del ferrocarrit Terofr 
Alcañiz, por haber sustraído 
una maleta de su compañero V| 
tor Jiménez un reloj de í)o!si 
valorado en 25 pesetas y que 
tarde vendió a un desconocidoi 
8 pesetas. 
Interviene el Juzgado. 
H A C I E N D * 
NOTAS VAR 
Libramientos puestos á l | 
Señor jefe de Telégrafos-^ 
Pesetas* . V nedo l * Dona Enriqueta Lleao, 
Excelentísimo Ayun 
de Teruel, 2.399'20 
Señor Administrador 
rreos, 21843. 
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El Pilot 
•Mi 
San fíndres, 
lógica profunda por cuanto mar-1 Ayuntamiento de Teruel, fecha 
ca la unidad de la función sin ma-' 4 de mayo último, amortizando 
tiz de diferenciación sexual. El i una plaza de farmacéutico, 
dato biológico, que reduce la im- I Impugnó el acuerdo en nombre 
portancia de la diferencia sexual | del señor Pomar el letrado don 
vione a coincidir con la transfor- jesús Marina, 
mación sociológica que va redu- i Se opuso en nombre de la Ad-
ciendo .el ámbito del s^xo a su ! ministración don Francisco Vital 
función específica. I Torres. 
ANDRENIO. i El pleito quedó concluso para 
{Prohibida la reproducción.) sentencia. 
cionano 
Ambrós. 
• 7 de ^ \ Administración; elpad 
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